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Raymond Descat – notice
1 Raymond  Descat  ist  emeritierter  Professor  an  der  Universität  Bordeaux.  Er  lehrte
außerdem an den Universitäten von Rabat (Marokko) und Pau und leitete von 2000 bis
2009 in Bordeaux das Ausonius-Zentrum. Von 2009 bis 2011 arbeitete er als Entsandter am
Institut Français d’Études Anatoliennes in Istanbul.
Seinen Forschungsschwerpunkt bilden sämtliche Aspekte des wirtschaftlichen Lebens der
griechischen Welt von der archaischen bis zur hellenistischen Zeit und insbesondere das
griechische wirtschaftliche Denken.  Darüber hinaus beteiligt  sich Raymond Descat  an
epigraphischen und archäologischen Untersuchungen in Karien (Kleinasien).
2 Raymond Descat est Professeur émérite à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il a été
enseignant aux Universités de Rabat et de Pau, a dirigé à Bordeaux le centre Ausonius de
2000 à 2009 et a été détaché à l'Institut Français d'Études Anatoliennes d'Istanbul de 2009
à 2011. 
Sa  recherche  porte  sur  tous  les  aspects  de  la  vie  économique  du  monde  grec  de
l'archaïsme à l'époque hellénistique et en particulier sur la pensée économique grecque.





L'Acte et l'Effort. Une idéologie du travail en Grèce Ancienne (VIIIème-Vème s.), Annales de l'Université
de Besançon, vol. 339, 1986.
(zus. mit J. Andreau) Esclave en Grèce et à Rome, Paris, 2006.
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Le monde grec aux temps classiques, hg. v. P. Briant u. P. Levêque, Bd. I: le Ve siècle, Kap. 5: 
L'Economie, Nlle Clio, PUF, 1995.
Le monde grec aux temps classiques, hg. v. P. Brulé u. R. Descat, Bd. II: le IVe siècle, Kap. 5: L'Economie
, Nlle Clio, PUF, 2004.
« Max Weber et l’économie de l’esclavage antique », in: Sociologie économique et économie de
l’Antiquité, à propos de Max Weber, Cahiers du CRH, 34, 2004, S. 145–154.
« ARGYRÔNETOS : Les transformations de l’échange dans la Grèce archaïque », in: Agoranomia,
Studies in money and exchange presented to J.Kroll, New York, 2006, S. 21–36.
« Idéologie antique du travail et pratiques économiques », Europe, 968, 2009, S. 354–365.
« A quoi ressemble un marché d’esclave ? », in: Chankowski, V. / Karvonis, P. (Hg.): Tout vendre,
tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques, Bordeaux, 2012, S. 203–212
« Mesurer et peser le grain: Aristote, Éth.Nic., 5.1135a 1-2 et la loi athénienne de 374/373 a.C. », in:
Apicella, C. / Haack, M. L. / Lerouxel, F (Hg.): Les affaires de Monsieur Andreau. Economie et société du
monde romain, 2014. 
« Toujours I.Mylasa 11: autorité et territoire dans la Carie Hékatomnide », Epigraphica Anatolica,
47, 2014, S. 53–72. 
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